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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 496, DE 21 DE JULHO DE 2009. 
 
 
Designa Comissão para avaliação e 
classificação de bens destinados à alienação. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL, EM EXERCÍCIO, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, letra “p” do 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Joseli Alves Gondin, matrícula S024230, 
Leurides Ferreira da Silva, matrícula S020324, Altamir Rodrigues Neves, matrícula 
S05988, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Especial 
incumbida de avaliar e classificar bens destinados à alienação, tendo como suplentes os 
servidores Sebastião Campos de Oliveira, matrícula S020332 e Júlio César Zago, 
matrícula S021096. 
Art. 2º Revogar a Portaria n. 70, de 06 de junho de 2007. 








DO Revogado pela Portaria n. 159 de 7 de abril de 2010
